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Qu'est-ce-qu'un 
Groupement d ' intérêt agro-sylvo-cynégétique ? 
par la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse * 
Concept : A u n  espace 
nature l  r iche co rrespond une  
faune abondante et d iversifiée. 
Les aménagements cynégétiques 
seuls (cultures à g ibier, agrai­
nage, etc . . .  ) ne peuvent contri­
buer à rétablir des équi l ibres que 
l'évolution agricole et sylvicole a 
profondément altérés. Seule une 
gestion globale des problèmes 
agricole-sylvicole et cynégétique 
permettra d'apporter une réponse 
cohérente au déséquil ibre écolo­
gique que crée la déprise agri­
cole. 
Les agriculteurs et les sylvi­
culteurs peuvent consacrer beau­
coup de temps à leur exploitation 
ma is  n ' o n t souven t  pas les  
moyens techniques et financiers 
nécessaires à sa gestion ration­
nelle. 
Appl ication : Exemple du 
G . I .A.S.C. du Canton de Lalinde 
(24) 
Ses objectifs 
- Faci l iter le maintien d'une 
agriculture diversifiée pour lutter 
contre la déprise agricole (aide à 
l'amélioration des terres agricoles 
et à l'entretien des terrains aban­
don nés retournés à l ' état de 
landes ou de friches) . 
- Encou rager une mei l leure 
gest ion sylvico le des peuple­
ments forestiers. 
- Promouvoir des règles de 
gestion rationnel les de la faune 
sauvage. 
- Développer les échanges 
d ' i n fo rmat i o n s  e ntre ses 
membres. 
Ses moyens 
Les ressources de ce groupe­
ment résultent : 
- des cotisations de ses adhé­
rents 
- de la facturation de presta­
tions effectuées. 
De plus, pour son équipement 
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in itial , le groupement a bénéficié 
de subventions importantes en 
provenance : 
- du contrat de pays du canton 
de Lalinde (c'est-à-dire ,  la région 
Aquitaine et le Conseil Régional 
de la Dordogne) 
- des organisations cynégé­
tiques (Fédération départemen­
tale des chasseurs de la Dor­
dogne et Office national de la 
chasse) .  
Ces différents financements 
ont facil ité l'acqu isition du maté­
r ie l  ag r ico le et forest ier  pour  
effectuer des  travaux que les 
adhérents n'auraient pu réal iser 
individuellement. 
Le groupement a recruté un 
technicien forestier et profite du 
soutien logistique du Centre de 
détention de Mausac qui abrite 
son matériel et lu i  fournit une 
équipe d'ouvriers et  un chauffeur. 
La Fédération des chasseurs de 
la Dordogne lui prête trois véhi­
cules (un fourgon J7 et deux voi­
tu res 4L) et assure un certain  
nombre de prestations en infor­
matique, dont la comptabil ité. 
Ses actions 
Le G ro u p e m e n t  d ' i n té rêt  
agro-sylvo-cynégétique s'efforce 
d'être un l ieu de concertation et 
de rencontre entre agriculteurs, 
propriétaires forestiers et chas­
seurs. I l  développe : 
- des actions d'informations et 
de sensibilisation : présentation de 
l'opération au cours des réunions, 
organisat ion  de permanences 
pour répondre aux demandes indi­
viduelles de renseignement ; 
- d e s  act i o n s  ag r i co les : 
épierrage ,  broyage de pierres, 
g i rob royage d e s  l andes  et 
friches, entretien des haies et 
plantation de haies nouvelles ; 
- des act ions  forest iè res : 
conseils techniques aux proprié­
taires forestiers pour la conduite 
des peuplements ou la commer­
cial isation des bois, réalisation 
d ' opérat i o n s  d é m o n st rat ives 
(bal ivages et coupes d 'éclair­
cies) , enrichissement des peu­
plements , installation de protec­
tions contre le g ibier, réalisation 
de travaux forestiers, chantiers 
mécanisés et bûcheronnages ; 
- des actions cynégétiques : 
conseils de gestion, réalisation 
d'aménagements cynégétiques, 
récolte et analyse des tableaux 
de chasse,  subvent ions pour 
travaux agricoles présentant un 
intérêt cynégétique. 
Pour ses dix hu it premiers 
mois d 'activité (de septembre 
Photo 28 : Broyeur de pierres en action. Photo A.G. / O.N.C. 
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1 986 à février 1 988) , le groupe­
ment a fourn i  600 heures de 
prestations mécaniques et 1 074 
journées de prestations de main­
d'oeuvre. 
Les contra i ntes et perspec­
tives d'avenir 
Le Groupement d'intérêt agro­
sylvo-cynégét ique d ispose de 
moyens non nég l igeables mais 
encore insuffisants aussi bien en 
ma in -d 'oeuvre q u 'en  maté r ie l  
pour  le  vo l ume  potent ie l  des 
travaux à réaliser. Si pour cer­
tains travaux (épierrage, broyage 
de pierres) i l n'existe pas, à proxi­
mité de Lalinde, d'entreprises en 
mesure de fournir ces services, i l 
n ' en  est pas de même pou r  
d'autres. I l  faut alors être compé­
t i t i f ,  notam ment  en i n tég rant 
l'amortissement du matériel dans 
les coûts de fonction nement .  
Comme dans  beauco u p  de 
domaines, i l  est difficile de faire 
circuler l ' information . 
Malg ré ces contra intes , le  
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Photo 29 : Girobroyeur forestier. 
groupement espère créer une  
dynamique qu i  freinera la  déprise 
agricole et maintiendra un mil ieu 
agr ico le  et forest ie r  product i f  
favorable à la faune sauvage. I l  
souhaite proposer des modèles 
de gestion cynégétique sur des 
Photo A.G. / O.N .C. 
surfaces importantes. I l  lu i  faut se 
faire mieux connaître des adhé­
rents potent ie ls ,  conti nuer  les 
prestations actuelles, préparer de 
nouve l les prestat ions comme 
l'aide à la  comptabilité de  l'exploi­
tation agricole. 
La négociation avec les propriétai res : 
un lourd préalable. Un exemple dans 
le Vaucluse : le conservatoi re des 
terrasses de cu lture à Gou lt 
I l  s'agit d'un exemple particulier 
mais très significatif de ces espaces 
fortement aménagés du rant les 
s i èc l es  passés et auj o u rd ' h u i  
abandonnés à cause de leur faible 
productivité et/ou de leurs difficul­
tés d'accès. Dans ce sens là, i ls 
concernent tout à fait notre thème 
de travai l : "de la friche à la forêt 
méditerranéenne". 
Après avoir brièvement situé le 
projet, je n'aborderai ici que son 
aspect foncier. 
Local isation 
La com m u n e  d e  G o u l t se  
trouve dans la  zone de col l ines 
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comprise entre les Monts de Vau­
cluse et les contreforts Nord de la 
Montagne du Luberon .  I l  s'agit de 
c o l l i n e s  s è c h e s  c e r n é e s  d e  
p l a i n e s  a g r i c o l e s  ( P l a i n e  d e  
G o rd e s  au  N o r d ,  v a l l é e  d u  
Calavon au Sud) beaucoup plus 
favo r i s é e s .  C e s  c o l l i n es  de  
molasse burdigal ienne portent une 
chênaie pubescente ou d'yeuses 
en exposit ion Sud. 
Le quartier dit "La Garriguette" 
qui  nous intéresse ici est dans ce 
dernier cas. 
Objectif 
Dans ce secteur géographique, 
les terrasses de culture occupent 
une importante partie du territoire. 
Mais peu visibles dans le paysage 
d'aujourd 'hu i ,  e l les sont mécon-
nues. Le Conservatoire du Goult 
doit leur rendre une place dans la 
mémoire collective. 
Les partenai res 
Le projet, i n it ié par l 'APARE,  
une  associat ion b ien  imp lantée 
dans le département, avec la parti­
cipation de la Mission du Paysage 
(secrétariat d 'Etat à l 'Environne­
ment) , associe notamment la Mairie 
de Goult ,  le Parc naturel régional 
du Luberon, le Conservatoire bota­
nique de Porquerolles, . . .  Les finan­
cements proviennent du Consei l  
général de Vaucluse, du Consei l 
rég ional de Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, de la Communauté écono­
mique européenne (Programme 
MEDSPA), de la société Agfa, du 
Rotary Club d'Apt, etc . . .  
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